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Висновки. Сучасна система фінансування вищих навчальних закладів має вимагає значної 
громадської підтримки та державного реформування. На сьогодні держава забезпечує бюджет 
ВНЗ лише на 60–70%, решту коштів освітня установа змушена забезпечувати самостійно різними 
шляхами: здача в оренду підприємницької діяльності; комерційні замовлення; надання студентсь-
ких послуг в позаурочний час; участь у міжнародних програмах та проектах; різноманітні гранти 
для отримання якіснішої освіти за кордоном; залучення філантропів та інших зацікавлених ко-
мерційних підприємств; збільшення кількості студентів–контрактників; проведення різноманітних 
акцій, виставок, доброчинних заходів на підтримку сучасної освіти.  
Досвід європейських закладів вищої освіти пропонує участь у міжнародних програмах, що 
надають додаткову фінансову підтримку для проведення наукових досліджень, студентських об-
мінів та навчання, підвищення наукового та професійного рівня викладачів. Для українських ВНЗ 
це чудова можливість підвищення рівня надання якісних освітніх послуг в умовах конкурентності 
як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку.  
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Навчання як спосіб здобуття нових знань є важливим процесом і цілком закономірно, що вчи-
тель має бути ефективним у допомозі оволодінню учнем новою інформацією. 
Тема педагогічних здібностей є актуальною у дослідженнях вітчизняних науковців, втім все ж 
залишається проблематичним остаточне визначення самого поняття, його структурних елементів, 
детермінант або факторів, що впливають на рівень педагогічних здібностей [2]. Не менш пробле-
матичним є питання діагностики педагогічних здібностей. Враховуючи актуальну світову, і в тому 
числі українську, до кардинальних змін у сфері освіти, перегляд напрацювань вчених в обраній 
тематиці є особливо важливим.  
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Табліца – Використані психодіагностичні інструментарії для емпіричного вивчення педа-
гогічних здібностей 
 
Досліджуваний 
компонент  
педагогічних 
здібностей 
Завдання та ціль дослідження 
Використаний пси-
ходіагностичний  
інструметарій 
загальний рівня 
розвитку педа-
гогічних здібно-
стей 
Виявити педагогічні здібності 
Виявити причини і характер труднощів, з якими 
стикається педагог  
Визначити основні психологічні характеристики 
педагога 
Тест «Перевірте свої пе-
дагогічні здібності» (О. 
С. Відлацька) 
науково–
педагогічні 
здібності 
Визначити наявність постійного прагнення до но-
вого, бажання працювати творчо, експериментува-
ти, займатися самоосвітою 
Тест «Креативність» (за 
Н. Вишняковою  
дидактичні Вивчити вміння  педагога ефективно організовувати 
освітній процес 
Анкета для самооцінки 
вчителем своїх дидак-
тичних здібностей (Ав-
тор В. Уруський) 
експресивні Визначити здатність педагога яскраво і образно               
виражати думки, активно застосовуючи вербальні і 
невербальні засоби виразності 
Тест «Тип нервової 
діяльності» (за Я. Стре-
ляу в адаптації Н. 
Данілової та Ф. 
Шмельова) 
перцептивні Вивчити здатність педагога до аналітичного сприй-
няття  внутрішнього світу дитини; здатність до ем-
патії і рефлексії 
Тест «Діалогічна осо-
бистість»(за Л. Хо-
ружою) 
комунікативні Визначити уміння встановлювати контакт з дітьми, 
батьками та колегами; рівень культури спілкування 
Методика КОЗ 
організаційні Визначити уміння чітко, без втрат часу підготувати 
й провести будь–яке заняття, збори, інші заходи; 
здатність знайти для кожного справу відповідно до 
здібностей наявність активності, практичності, 
наполегливості, ініціативності 
Методика КОЗ 
особистісні Визначити наявність педагогічного такту, почуття 
міри у стосунках з дітьми, зокрема, у прояві вимог-
ливості, що поєднується з повагою до дітей, з тур-
ботою про них 
Тест «Чи є у вас педа-
гогічний такт?» (за Л. 
Кіяшко) 
гностичні Вивчити вміння швидко й точно розпізнавати 
об’єкти і явища, аналізувати їх та свою діяльність, 
успішно оперувати сприйнятими образами 
Тест «Емоційне виго-
рання» (за В. Бойком) 
мажорні Визначити наявність у педагога оптимізму й гумору 
як засобів активізації освітнього процесу; уміння 
попередити або ліквідувати конфлікт, зняти напру-
гу 
Тест «Креативність» (за 
Н. Вишняковою) – шкала 
гумору 
 
психомоторні Визначити особливості моторної сфери педагога; 
ступінь рухливості; уміння володіти своїм тілом 
Тест «Тип нервової 
діяльності»(за Я. Стре-
ляу в адаптації Н. 
Данілової та Ф. 
Шмельова)  
конструктивні Визначити рівень педагогічної уяви, зокрема умін-
ня, проектувати майбутнє вихованців; планувати 
роботу та передбачати її результати бачити здат-
ності дітей і планувати роботу відповідно до їхньо-
го розвитку, підводячи кожного до потенційної 
вершини 
Самооцінка організова-
ності 
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Так, не можна не погодитись з думкою О. В. Матласевич: «у зв’язку із вичерпаністю класичної 
педагогічної парадигми, що проявляється в безпорадності й неефективності вітчизняної системи 
освіти в сучасній ситуації глобальних виробничих, технічних і соціокультурних перетворень, пе-
ред педагогом постають нові задачі та функції» [1].  
Метою дослідження є визначення напрямів підвищення  ефективності педагогічної діяльності  
за рахунок розвитку педагогічних здібностей індивіда.  
Серед різноманіття існуючих на сьогоднішній момент класифікацій компонентної та видової 
структури педагогічних здібностей, М.Й. Станкін [3] пропонує комплексну узагальнену кла-
сифікацією та відповідну діагностику педагогічних здібностей. Так,  він виділяє перелік компо-
нентів педагогічних здібностей та пропонує підбір методик – «батарею тестів» – які визначають 
міру розвитку кожного (таб.).  
В результаті емпіричного дослідження з використанням переліченого вище комплексу методик 
було виділено перелік тих конкретних компонентів, які мають найбільший вплив на рівень ро-
звитку педагогічних здібностей: дидактичні, комунікативні, гностичні, мажорні та конструктивні 
здібності на 81% детермінують загальний рівень розвитку педагогічних здібностей. 
Для вдосконалення уже наявних педагогічних здібностей у педагогів розроблено ряд рекомен-
дацій щодо прийомів та методів навчання, зокрема, системний аналіз, інтелектуальна атака, метод 
вільних асоціацій, тест–опитувальник, педагогічний прийом аналогій, проблемні задачі, рольові 
ігри, тренінг тощо [4]. Однак варто враховувати, що для успішного становлення професійних пе-
дагогів робота має розпочинатись ще зі студентів ВНЗ.  
Отже, в результаті проведення емпіричного дослідження було встановлено, що індивідуально–
психологічні особливості особистості впливають на рівень розвитку педагогічних здібностей вчи-
телів; було виокремлено критерії успішного розвитку педагогічних здібностей. Емпіричне до-
слідження забезпечення соціально–економічної безпеки суспільcтва як фактору формування педа-
гогічних здібностей показує, що не всі перелічені вище компоненти впливають на рівень розвитку 
останніх.Встановлено, що лише дидактичні, комунікативні, гностичні, мажорні та конструктивні 
здібності впливають та на 81% визначають загальний рівень розвитку педагогічних здібностей.  
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В рамках реализации положений стратегии развития информационного общества и националь-
ной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно–коммуникационных техно-
логий в Республике Беларусь в качестве одной из ведущих целей определено существенное повы-
шение качества образования и обеспечение его доступности за счет внедрения новых образова-
тельных технологий [1]. Одним из главных направлений модернизации национальной системы 
образования определяется массовое внедрение информационно–коммуникационных технологий 
(ИКТ) в образовательную практику, а также развитие на этой основе уже существующих и форми-
рование новых эффективных подходов и моделей обучения. В условиях оптимизации структуры и 
содержания социально–гуманитарного образования в учреждениях высшего образования Респуб-
лики Беларусь в рамках осуществляемых процессов модернизации в качестве одного из обеспечи-
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